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Abstract 
 
PT. Fuli Semitexjaya engaged in textiles that production sarong, fabric, and shirt. The purpose 
of this study to analyze the influence of the job satisfaction and work stress on turnover intention 
in workers at PT Fuli Semitexjaya. The method used is associative. Techniques of data collection 
is done by distributing questionnaries to 105 respondents in PT. Fuli Semitexjaya. Data were 
analyzed using simple liniear regression and multiple linear regression. The results of this study 
indicate that the job satisfaction and work stress provide significant effect either partially or 
simultaneously on turnover intention in PT. Fuli Semitexjaya. 
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Abstrak 
 
 
PT. Fuli Semitexjaya bergerak dalam bidang tekstil dimana mereka memproduksi kain sarung, 
bahan pakaian, dan kemeja pria. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan 
stres kerja terhadap turnover intention pada karyawan PT. Fuli Semitexjaya. Metode penelitian 
yang digunakan adalah asosiatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner kepada 105 responden pada PT. Fuli Semitexjaya. Data dianalisis menggunakan 
regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kepuasan kerja dan stres kerja memberikan pengaruh signifikan baik secara parsial maupun 
secara simultan terhadap turnover intention pada karyawan PT. Fuli Semitexjaya. 
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